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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian untuk mendiskripsikan:  1) dukungan instrumental, 2) 
dukungan informasional, 3) dukungan emosional, 4) dukungan harga diri, 5) 
dukungan kelompok sosial kelompok sebaya bagi ODHA (Orang Dengan HIV 
AIDS) di Perkumpulan Puzzle Indonesia Kota Bandung. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan pada penelitian ini 
adalah ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)  yang lama dan baru mengenal 
kelompok sebaya dan pengurus kelompok sebaya.  
Hasil penelitian menujukan bahwa dukungan instrumental dalam pelayanan 
sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar sudah cukup membantu dalam pemberian 
pendampingan akan tetapi kebutuhan yang di berikan keterampilan belum berjalan 
dengan baik perlu tingkatkan kembali keterampilan, dukungan informasional 
pemberian nasehat atau saran dan pemberian harapan menunjukan yang baik sikap 
baik dalam motivasi dan dukungan, dukungan emosional kasih sayang, empati, 
kepercayaan yang diberikan menunjukan sikap baik, dukungan pada harga diri 
dalam pengahrgaan postif dan pemberian  motivasi sudah cukup baik mendorong 
untuk maju kembali serta dukungan yang di berikan oleh anggota, dukungan 
kelompok sosial sudah memberikan dampak yang baik dan positif, karena ini yang 
di berikan kepada anggota agar menciptakan kemadirian. 
Rekomendasi penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan mengatasi atau 
penanggulangan dapat meningkatkan kembali penyuluhan dan kesehatan dalam 
bentuk dukungan sosial serta memberikan arahan dalam masyarakat, lingkungan 
dan perusahan, Dinas Sosial  diharapkan dapat mengatasi kembali permasalahan 
ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan memeberikan keterampilan kembali, dan 
KPA diharapkan dapat meningkatkan kembali penyuluhan dan memberikan hak 
sama dalam masyarkat. 
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ABSTRACT 
    
The purpose research is describe: 1) instrumental support, 2) informational 
support, 3) emotional support, 4) self-esteem support, 5) social group support, the 
same age for ODHA (People with HIV AIDS) in the Indonesian Puzzle Association 
Bandung. 
The method used qualitative approach. Data collection is interview, 
observation, and document study. The informant on this research is ODHA (People 
with HIV AIDS) new and old know peer group and peer board group. 
The final research showing that instrumental support in social services and 
basic fulfillment needs has already helpful in providing assistance, however needed 
provided by the skills service have not running well and need to improve skills 
again, informational support is giving advice or suggestions and giving hope show 
good attitude in motivation and support, emotional affection support, empathy, trust 
shows good attitude, support for self-esteem in positive appreciation and giving 
motivation is good support for success and support by members, social group 
support has given good impact and positive impact, because this has given to 
members to make independent skill. 
The recommendation of this research is expected that the Health Service 
resolve or handling can increase counseling and health again in the form of social 
support and provide direction in the society, environment and the company, The 
Social Service expected can handle problem of ODHA (People With HIV AIDS) 
and give skill back, and KPA hoped could again and gives same liabilities in the 
society. 
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ABSTRAKSI 
Tujuanna éta ngajelaskeun: 1) ngesahan instrumental, 2) ngesahan 
informational, 3) ngesahan emosi, 4) ngesahan harga diri, 5) ngesahan kumpulan 
pikeun kumpulan sosial pikeun ODHA (Jalma Anu Hirup Ku AIDS HIV) dina 
pergaulan Puzzle Indonesia kota Bandung. 
Metode anu dipaké nyaéta pendekatan kualitatif. Kumpulan data di-jero 
wawancara anu, obsérvasi jeung frékuénsi dokumén. Narasumber dina ulikan ieu 
nya éta ODHA (Jalma Anu Hirup Ku AIDS HIV) heubeul jeung anyar ka kalempok 
nu saentragan. 
Hasil studi nuduhkén enya éta rojongan instrumental di layanan sosial jeung 
minuhan kabutuhan anu dasar atos rada mantuan dina méré bantuan padampingan 
tapi kabutuhan dibere kamampuhan téu acan alus ogé perlu ngaronjatkeun balikna 
kaahlian, rojongan informational, piwuruk atawa naséhat, sarta méré harepan 
pikeun némbongkeun sikep alus boh dina motivasi jeung rojongan, emosi rojongan 
kaasih, empati, kapercayaan nu dibikeun ka némbongkeun sikep anu alus, rojongan 
pikeun harga diri di pengahrgaan  cukup positif sarta motivasi alus pikeun 
mindahkeun deui rojongan nu dirumuskeun ku anggota, rojongan pikeun kalompok 
sosial atos mere pangaruh alus serta positif, sabab atos dibikeun ka anggota guna 
nyieun kemadirian.  
Rekomendasi tina pamelitian ieu diharepkeun Dinas Kaséhatan nungkulan 
pencegahan tiasa ngaronjatkeun ulang pangajaran sarta kaséhatan dina bentuk 
rojongan sosial sarta nyadiakeun arahan ti masyarakat, lingkungan sareng 
parusahaan, Dinas Sosial diperkirakeun nungkulan deui masalah ODHA (Jalma 
Hirup ku AIDS HIV) tur masihan kaahlian ulang, sarta KPA diperkirakeun 
ngaronjatkeun ulang pangajaran sarta nyadiakeun hak sarua ti masyarakat.  
 
 
 
Konci :   Sosial Rojongan, Grup Sabaya, ODHA (Jalma Jeung AIDS HIV), 
    Parkumpulan Puzzle Indonésia. 
 
